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CHRISTINE STRUBE, Baudekoration im Nordsyrischen Kalk- 
steinmassiv. — Band I: Kapitell-, Tur- und Gesimsformen 
der Kirchen des 4. und 5. Jahrhunderts n. Chr. Ph. von 
Zabem, Mainz, 1993. — 288 S., Tafel 124. Damaszener 
Forschungen, 5.
There is certainly no place in Syria and in the whole Near 
East where there would be so many Early Christian monu­
ments to see as in the “massif calcaire” of Jebel Barisha, Jebel 
Sim’an and Jebel Zawiye. This rocky and trackless region has 
remained until very recently practically uninhabited, preserving 
hundreds of nearly intact buildings made of local limestone 
and belonging, with rare exceptions, to the period from the 
fourth to sixth centuries A.D. There are but few monuments of 
the Roman period before Constantine, and practically none of 
the Islamic Age. While most visitors content themselves with 
seeing the huge basilica of St. Simeon, and few ever go as far 
as the magnificent churches at Qalb Loze and Turmanin, there 
is a whole countryside in the eastern parts of ancient Antioche­
ne and Apamene, only superficially explored, staying in the 
background of those famous sites.
The lifetime work of Georges Tchalenko (1905-1987) to 
whom this book is dedicated, covered many of these Villages 
antiques de la Syrie du Nord (vol. I—III, 1953-1958), as well as 
their churches (Eglises syriennes a bema, vol. I—III, 1979-1990), 
and provided not only extensive documentation and restoration 
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sketches, but also a brilliant attempt at understanding the eco­
nomic and social reasons behind the astonishing development 
of the region in Early Byzantine times. Only recently some of 
his conclusions have been checked and partly modified as a result 
of excavations in Dehes and Serdjilla (cf. J.P. Sodini, G. Tate 
et al., Dehes. Campagnes 1976-1978. Recherches sur /’habitat 
rural, Syria 57, 1980, 1, 1-304), conducted by the same Institut 
fran^ais d’archeologie du Proche-Orient which has sponsored 
the work of Tchalenko throughout the years.
Christine Strube collaborated with Tchalenko and thank­
fully acknowledged her debt to him. However, her work con­
cerns a matter that did not yet receive the treatment it certainly 
deserves. We wait still for the major book on architectural 
decoration in Syria prepared by Jacqueline Dentzer-Feydy 
(whose published work is concerned mostly with the Southern 
part of the country); however, this Habilitationsschrift, or ra­
ther the first part of it, brings a thorough and complete descrip­
tion and stylistical analysis of architectural decoration of North 
Syrian churches (in this volume - capitals, door frames and 
cornices of fourth-fifth centuries).
After studying in the first chapter the not-so-many rema­
ins of the I—III century decoration from Antiochene und Apa- 
mene, S. shows the major break between these more or less 
standard East Roman pieces and the capitals or mouldings 
used in churches from mid-fourth century on. The latter could 
not have been developed from the former. They were introdu­
ced in the region together with the basilica with aisles divided 
by arcades on columns, and represent, according to the author, 
the style of lost contemporary monuments of Antioch or other 
great Syrian cities. The churches of the limestone massif would 
thus preserve the Christian architecture of the Syrian metropo­
lis, in a similar way as the Campanian painting or funerary 
monuments of Petra are reputed to reflect the glories of Ale­
xandria. While the great sanctuary of St. Simeon had certainly 
nothing to concede to the churches of Antioch and is shown 
convincingly in this book to be the work of masons and stone- 
-cutters from the capital, the builders of village churches imi­
tated the same models in a rather uncertain way. The radical 
novelty of these buildings, as well as the unrewarding rough­
ness of the local stone, resulted, at least in the beginning, in 
vernacular versions that make one think of South Syrian deco­
ration of the first century, for instance in Gerasa or the Haw- 
ran, which was likewise a reflection of contemporary urban 
style of great Greek cities.
Michal Gawlikowski
Instytut Archeologii UW
Widok 10
PL-Warszawa
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Verf. eine eingehende belegungschronologische Untersuchung 
(horizontale Stratigraphic - S. 225-273) durch und schlagt 
eine uberzeugende Abfolge einiger Formen der Grabkeramik 
(Beil. 1) vor. Die Umengraberfelder werden als slawische 
und die birituellen Fried hole als protobulgarische Bestattungs- 
platze angesprochen. Auf die Sonderfalle (Kjulevca, Devnja 
- 3, Madara, Pliska, Devtaslar, Tirgsor, Fintinele) wird in 
Kurzkapiteln eines Anhangs (S. 316-328) eingegangen. Fur 
die Losung der ethnischen Fragen zeigen sich die von Verf. 
zusammengefaBten Ergebnisse (S. 329-332) der bisherigen 
anthropologischen Untersuchungen am Knochenmaterial aus 
den Korpergrabem wenig ergiebig.
Mit groBem Interesse liest man das abschlieBende Kapitel 
(S. 332-343), das ein Versuch ist, das Zeugnis der Grabfunde 
auf die Siedlungsgeschichte der Slawen und Protobulgaren an 
der unteren Donau zu beziehen. Hierbei zeigen sich in bezug 
auf die Grab- und Siedlungskeramik gewisse Unterschiede ge- 
gen das Vergleichsmaterial aus den deutschen und polnischen 
Grabungen in Krivina und Stirmen. Fur die fruhmittelalterli- 
che Siedlung bei Krivina nimmt Verf. einen Hiatus zwischen 
der 2. Halfte des 7. und der 2. Halfte des 9. Jh. an.
Das Buch von U. Fiedler ist ein Beweis dafiir, daB jede 
Untersuchung des archaologischen Fundgutes auf seine ethni- 
sche Aussagekraft nur dann positive Ergebnisse bringen kann, 
wenn sie frei von nationalen Voraussetzungen ist. Der Rezen- 
sent, der sich bewuBt auf eine Diskussion archaologischer De­
tails nicht einlieB, weil er im Bereich der fruhmittelalterlichen 
Archaologie nicht Fachmann ist, ist vollig davon uberzeugt, 
daB die vorliegende Dissertation schon in absehbarer Zeit zu 
weiteren Erkentnissen fuhren und neue wissenschaftliche Bruk- 
ken uber die Donau schlagen helften wird.
Tadeusz Sarnowski
Instytut Archeologii UW
Krakowskie Przedmiescie 1
PL-Warszawa
RYSZARD WOLAGIEWICZ, Ceramika kultury wielbarskiej 
migdzy Baltykiem a Morzem Czarnym. Muzeum Narodo- 
we w Szczecinie, Szczecin 1993, 202 s., 78 tabl., 71 map.
Kultura wielbarska, obejmujqca w kolejnych fazach swoje- 
go rozwoju ogromne obszary od Pomorza przez pofriocne Ma- 
zowsze, Podlasie az po Wolyri i Ukrain?, nalezy obecnie do 
najlepiej chyba poznanych kultur archeologicznych Europy 
barbarzyriskiej w okresie rzymskim. Problematyka jej rozwoju 
budzi ogromne zainteresowanie badaczy ze wzgl?du na moz- 
liwosc skorelowania jej ekspansji z terenow nad Baltykiem 
w kierunku poludniowo-wschodnim, ku wybrzezom Morza 
Czamego, z migracjami Gotow i Gepidow poswiadczonymi 
przez relacj? Jordanesa.
Ogromne zaslugi w badaniach nad kultury wielbarsk^ 
polozyl Ryszard Wol^giewicz. Jego studia w sposob zasad- 
niczy przyczynily si? do wypracowania przyjmowanego obec­
nie modelu interpretacyjnego tej kultury wi^zanej z grup$ et- 
niczn^ Gotow i Gepidow. Prezentowane kilkakrotnie przez 
R. Wol^giewicza uj?cia calosciowe problematyki tej kultury 
oparte byty na wszechstronnej analizie zarowno materialow 
archeologicznych, zwlaszcza swiadcz^cych o chronologii uzyt- 
kowania cmentarzysk, jak tez zrodel pisanych i danych antro- 
pologicznych.
Obecnie otrzymalismy fundamentalne studium ceramiki 
kultury wielbarskiej pochodz^cej zcalego jej zasi?gu terytorial- 
nego mi?dzy Baltykiem a Morzem Czarnym. W zamierzeniach 
Autora miala to bye pierwsza cz?sc caiosciowej monografii tej 
kultury. Niestety, smierc nie pozwolila na pein^ realizacj? jego 
planow badawczych. Koledzy i przyjaciele maj^ nadziej?, ze 
uda si? jednak wydac drugi tom tej tak cennej pracy.
Opublikowana ksi^zka przynosi wszechstronn^ i wnikliw^ 
analiz? ceramiki, stanowi^cej naliczniejsz^ kategori? zabytkow 
kultury wielbarskiej. Studium ceramiki to prolegomena do 
wszelkiej przyszlej pracy nad historic tejze kultury. Jednocze- 
snie ksi$zka R. Wol^giewicza moze bye waznym elementem 
w dyskusjach nad sposobem badah nad ceramiki, a zwlaszcza 
nad jej rol$ w studiach nad podzialami kulturowymi.
Opracowanie ceramiki kultury wielbarskiej bylo przed- 
si?wzi?ciem nadzwyczaj skomplikowanym, nie tylko ze wzgl?- 
du na ilosc opracowanego materiahi. Autor sklasyfikowal 
bowiem w sumie 2403 naczynia z 325 stanowisk, pocho- 
dz4ce z 894 zespolow zwartych oraz ze znalezisk luznych 
z obszaru „notorycznie wielbarskiego” oraz dalsze 294 naczy­
nia z 75 stanowisk na kresach wschodnich kultury wielbarskiej, 
na wschod od Bugu.
Trzeba sobie uswiadomic, ze opracowanie materialow ce- 
ramicznych bylo szczegolnie skomplikowane, jesli wzi^c pod 
uwag? speeyfik? badah nad kultury wielbarsk^. Znaczna cz?sc 
materiahi ceramicznego, pochodz^cego z badah prowadzonych 
przed II wojn^ swiatow^ na terenie Pomorza Wschodniego, 
zagin?la i jest jedynie posrednio dost?pna poprzez prac? Rein- 
harda Schindlera, Die Besiedlungsgeschichte der Goten und Ge- 
piden im unteren IVeichselraum auf Grund der Tongefasse opub- 
likowan^ w 1940 r., ktora wykorzystata niebagateln^ liczb? 
1197 naczyn z 264 zespolow zwartych i znalezisk luznych po- 
chodz^cych z terenu Pomorza.
Wykorzystanie materialow zgromadzonych przez R. Schin­
dlera napotykalo jednak na zasadnicze trudnosci, wynikaj4.ee 
z zakodowania przez badacza niemieckiego wyznaeznikow chro- 
noiogicznych wedlug systemu, ktory mial bye wyjasniony w nie 
opublikowanej, drugiej cz?sci jego pracy. R. \V0i4giewicz0wi 
udalo si? zlamac kod pracy Schindlera, co pozwoliio na wykorzy­
stanie z punktu widzenia chronologicznego materialow ceramicz- 
nych, znanych wyl^cznie poprzez ksi^zk? z 1940 r.
R. \V0l4giewicz utrzymal typologi? ceramiki kultury wiel­
barskiej zaproponowan^ przez R. Schindlera ze wzgl?du na 
obiektywne zalety tego systemu, jak tez na tradycj? jej stoso- 
wania oraz charakter po cz?sci zrodlowy. Autor proponuje 
potraktowanie systemu R. Schindlera jako otwartego systemu 
typologicznego z mozliwosci^ jego uzupelnieh i modyfikaeji 
wewn?trznych. W rzeczywistosci R. Wol^giewicz wprowadzil 
szereg poprawek do typologii Schindlera oraz dokonal pehiej 
weryfikacji tego systemu opracowanego przed 50 laty w opar- 
ciu o materialy z terenu Pomorza Wschodniego. W tej sytuaeji 
nalezaloby powiedziec, ze jest to wlasny system typologiczny 
R. Wol^giewicza, skonstruowany paralelnie, z pewnymi tylko 
modyfikaejami, do typologii Schindlera. Wszyscy badacze zaj- 
muj^cy si? pradziejami Europy srodkowej powinni powolywac 
si? na typy naczyn kultury wielbarskiej wedlug Wol^giewicza, 
a nie wedlug Schindlera. System Schindlera ma w tej sytuaeji 
znaczenie historyezne i shizy do identyfikaeji naczyri kultury 
wielbarskiej znanych przed 1940 r.
Najcenniejszs cz?sci4 pracy R. Wol^giewicza jest opraco­
wanie chronologii ceramiki kultury wielbarskiej. Autor korelu- 
je przede wszystkim typy naczyn z wyznaeznikami chronologii 
wzgl?dnej. Nalezy podkreslic, ze R. Wol^giewicz rozbudowal 
znaeznie system chronologii wzgl?dnej wykorzystujqc moziiwie 
najwi?ksz4 ilosc elementow datuj^cych o roznym stopniu 
zmiennosci w czasie. W rezultacie udalo si? ustalic szesc grup 
zabytkow wyznaczaj^cych kolejne fazy mody na okreslone 
typy ozdob. Zaproponowana przez R. Wol^giewicza chrono- 
logia wzgl?dna kultury wielbarskiej rozni si? od systemu do- 
tychczasowego wi?ksz$ ilosciq. jej wyznaeznikow oraz, w nie- 
ktorych wypadkach, wi?ksz$ czulosci^. Ciekawie przedstawia 
si? tez koncepcja dwoch miar czasowych - datowania przy 
wykorzystaniu zabytkow datuj^cych jedno- i kilkufazowych 
oraz chronologii posiadaj^cej wyznaezniki jednofazowe.
Dalsz^ me tod 4 ustalania chronologii ceramiki jest ko- 
relowanie typow naczyn ze sob^. Pozwoliio to na wykorzy­
stanie materialow z zespolow zwartych, takze pozbawionych 
innych zabytkow datuj^cych, lecz zawieraj^cych co najmniej 
dwa typy naczyn. Wreszcie metoda dyspersji typow w sytuaeji
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